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Accent Data from the Asama Dialect in Tokunoshima, Amami: Part 7
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Abstract
This paper presents accent data from the Asama dialect in Tokunoshima with the aim of promoting 
a comprehensive description of the accent system. Following this journal’s previous issue (Uwano 
2018a), it lists 1,376 four-mora words from the second half of the four-mora-word list provided in 
Uwano (1987), ranging from the ta-line to the wa-line.
Key words: Asama dialect in Tokunoshima, word list, four-mora nouns, accent data
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項目 浅間方言
体育 <学>[tai]’iku


































都や大阪府は [’u:jamatu: <大大 
和>．
項目 浅間方言

















高波 [CIna:]mi <津波>．ta:na[mi: ?
炊きたて [takju:]tuka. Cf. cIkurju:[tu]ka（作
りたて），[sIguN（すぐに）．









































































食べかす kaNno:[ko]sI, kaNnoko[sI: <噛










たまたま x  [’ata:]daNか? Cf. [tama:]tamaは
わざわざの意 →「わざわざ」参照．





溜め池 kumu[i <籠もり>，<n>[tamE:]’ikI, 
[tamE:]’ike
駄目押し x シナイ（したら村八分になる）．
試しに tamI:[sI < tamIsju[N,  
muNda[mI:]sI <物試し>
誰それ taNda:[ru






























地下水 x  Cf. ’izju[N（泉）．











窒息 x <x>息詰まり．Cf. [’i:kiKirImuN
（臆病者），sIzIzI[mai（痙攣<筋詰ま
り>）．
乳飲み児 [hak]Kwa <赤子>，[ha:warE:<赤 
童>，[CI:kurE:]gwa <乳食らい 














注射器 <n>[cju:sjaki:, [cju:]sja.  
Cf. PenjisI[riN（ペニシリン）．

















頂点 <学>cjo:te[N. Cf. [sjaN]kaku（三角）．




























































































吊り鐘 x ナシ．[kanI: のみ．
釣り竿 CINbo[:

















手遅れ x tI:’uk[kwI: ?
手掛かり x 











てき面 x Cf. tacIba[cI:（親不孝の罰）
出来もの nIbu:[tu（腫れ物），dEkEmu[N（勉
強のできる人）









手探り tIsjagu[i < [sjagui < [sjagujuN
弟子入り x ナシ．Cf. minarE[:（見習い），
narEko[:（初心者）．













出所 x Cf. ’izjINba[sjo:（民俗行事で皆
が出るべき所．浜下りや運動会な
ど）．


















天国 <n?>[teN]goku. Cf. gokura:[ku（極
楽），zIgo:[ku（地獄）．



































































冬眠 x Cf. to:mi[Nは幼児の両耳を両手
で挟んで持ち上げるあやし方と
その時の発声 <遠耳?>．










































































































































































































































にこっと x Cf. [hu:sIrawarE:（にやっと笑い）．
にこにこ x Cf. [warE:]zIra<笑い顔>．
煮魚 x アッタガ．

































































布きれ kirI[:, [ko: <皮>，jarIgo[:（破れ衣）
塗り替え [nuikE:（壊れた土塀・壁の）


























粘り気 x Cf. [mucIsIki:（饐えた後の納 
豆状の食べられない状態<餅引 
き>）．
































































這い這い hoi[cI]rI, hoi[cI:]rI（~ sjuNする）
俳優 <n>haiju[:
倍率 <n>bairi:[cI (OK)




墓石 <n?>haka[:, haka’i:[sI, haka[’isI:
履き物 [Kumi:]muNが総称だが，その中は 
’aNzja[sja:]ba <足駄草履>ぐらい．
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項目 浅間方言
白菜 na[: <菜>．tamana[: <玉菜（＝キャ
ベツ）>，to:na[: <唐菜（＝萵苣）>は
アッタ．<n?>hakusja[i.













化け物 kINmu[N, ju:rE[: <幽霊>
羽子板 x ナシ．
箱詰め <n>[haku:]zImI



































































鼻水 [hana:]sIru, [hana:]dai <鼻垂り>
花嫁 [mi:]jumI <新嫁>． 
ただし，[mi:]tuzI は新しい後妻，
[mi:]wutu はその夫．






歯ブラシ jo:[zI <楊子>，<n>habura:[sI →「歯
磨き」参照．
蛤（浜栗） mja[:（貝）．まとめて区別せず．
歯磨き <n>hamiga:[ki, hamigaki[ko:. セズ
に [kucIjusIgi: 程度だった．





























春先 x あえて言えば ’urIzI[N <潤い地
面>かと．





















































冷え性 <n>hiesjo[: ? Cf. sIji[:_[sIki:（冷え
を引く）．
被害者 x ナシ．
控え目 x 当然で言葉ナシ．反対は 
[’ikiduimuN（出しゃばり者） 
< [’ikidujuN（憤る）
日帰り x 当たり前で言葉ナシ． 
Cf. [Cju:junudumai <一夜の泊ま 
り>．




引き算 <学>[hjiki:]zjaN, <o>[sIki:]zjaN. 






















引っ越し x シナイ．Cf. ja:wa[i（分家<家割 
り>）．
ピッチャー <n>[Pic]cja:. [Piccja: もか．















人真似 [CjuNmanI:, [CjuNmanIzja:]ru <人
真似猿>（悪口）















































































二桁 <学>hutake[ta:. Cf. <学>hjitoke[ta:.
豚小屋 [’wa]N_%ja:
二月 [Ta:]cIki, <n>njikage:[cI
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項目 浅間方言







二人目 [TaimI:. Cf. [CjuimI:（一人目），
[micjaimI:（三人目）．































振りかけ [huikE: < [huikE:juN











浮浪者 x イナイ．Cf. [murE:（乞食<もら 
い>）．
風呂敷 ’ucIku[i, ’ucIkui[zIcIN（<打ち首 
包み>かと），<n>hurusI:[ki. 
hurusIki[zIcIN（風呂敷包み）．









































屁理屈 x Cf. [kucI:]FINto <口返答>．
ペンキ屋 <n>[PeNkija:. Cf. [PeN]ki.















































細細 x Cf. [FIsIbIsI:]tu（まばらに，間隔
を置いて）．






ほとんど x Cf. mu:[ru（全部）．
骨組み hunIgu:[mi, hunIgu[N
骨抜き x Cf. hu:nI[tui（魚の骨を取るこ
と）．
ほやほや x
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項目 浅間方言
ほら穴 [’jo:, [mI:
法螺吹き [tIpPomuN <鉄砲者>．Cf. 法螺
貝はbu:[raでそれを吹くのは
bu:ra[huki:.














本箱 hoNba:[ku. <x>書物箱（本は 
sjumu:[cI だが）．
























枕木 x ナシ．Cf. [’atI:]gI（薪割り用の下
台<当て木>）．
















待ち針 macIba[i, [tumI:]bai <留め針>，ha[i
まちまち [’i:cIkjana:]ga（箸等が不揃い）
真っ暗 [makKu:]ra, KurasI[N <暗隅>
真っ黒 [makKu:]ru. Cf. [massI:]ru（真っ
白）．








窓口 x Cf. zjo:gu[cI:（入り口の意）．
まとまり [matu:]mai < [matumajuN
まな板 [mana:]cja
真似事 muNma[nI:（物真似）
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項目 浅間方言
マフラー [mahura:（バイクの），[Kui]maki  
<首巻き>
ままごと mo:ka[i
豆粒 x <x>mamINcIzI:. Cf. tanI[mamI:
（種豆）．





























満塁 <n>[maN]rui, maNru[i.  
Cf. [sumi:]boru <角ボール＞（野球．
三角ベース，四角ベースあり）．
身動き [mugE: < [mugEjuN
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項目 浅間方言
三つ編み x 髪には言わず．縄ならsIragu[N  
<平組み>．
蜜蜂 x イナイ．[hacI:] のみ． 
Cf. CIburu[ba:]cI（雀蜂）．
蜜豆 x 知ラズ．食ベズ．
見通し <n>mito:[sI < mito:[sjuN
三通り [mitui (OK)
見取り図 x 
見直し nji:no:[sI ? < nji:no:[sjuN




蓑虫 x 知ラズ．Cf. mjo[:（蓑）．
見晴らし nagamI[:, <n?>mihara:[sI
身震い du:sIrI[mI:]ki（キーンという
金属音などで．~ sjuN する） 
< sIrImI[kjuN, <n>[mibu:]rui
見回り mimo:[ra（~ sjuN する）
耳掻き x 道具ナシ．行為もシナイ．










無意識 x ’ubIra[N_%goN <覚えていない
ごとく>．
麦飯 mugi’u[baN, mugimi:[sI. 一時期大
麦で作った．







虫除け x Cf. ’akuba[rE: <悪払い>．
結び目 x わざわざ言うことナシ． 
’icjumusI[bi: はある（糸と縁は結




























迷惑 <n>[mei]waku. Cf. haNgI[dI:]ru  
<背負い篭>（生涯介護しなければ
ならない身内を指した）．
目隠し mIkaku:[sI ?（名前ナシか）． 
Cf. [KukKumI:]ta（隠れんぼ）．
眼鏡屋 <n>mIganI[ja:. mIga:[nI（眼鏡）．













面倒 meNdo[:, <o>mINdo[:.  
Cf. [Ta:]mINdo（二度手間）（のみ）．
雌鷄 mI:du[i
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項目 浅間方言
安売り x ナシ．


























遺言 ’igja:[nI. Cf. [’igja:]nI（どもり）．死
の直前の遺言は不明瞭で，両者は
同源ではないかと．































ゆったり [joi]joi. 着物なら [dabu:]dabu, 
[buka:]buka（~ sjuN する）．
湯豆腐 <n>judo:[hu. to:[huはアッタ．
指切り kakI[: <賭け>（小指同士で ~ sjuN 
する）
指先 tI[:, tIN[sjaki: <手の先>
弓なり x ナシ．
夢にも x 















































呼び出し ’abI:[zja]sI < ’abI:[zja]sjuN（呼び出
す）
























理科系 <学>[rikakei, [rikei. Cf. buNke[i. 
[ri]kwa（理科）．他に科目名







































礼状 gurI[: <御礼．<n>’orei[zjo:. Cf.「令
状」は <n>reizjo[:.
冷静 ’utI:[tI]ki_jo[:（落ち着けよ）
零点 dagu[:（~ tuju[N 取る），<学>rei[teN
礼服 <n>reihu:[ku
冷房 <n>reibo[:
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項目 浅間方言
悪者 warumu[N
割れ物 [warI:]muN（茶碗などの割れた
物．<x>割れ物注意）
腕章 <n>[waNsjo:
腕白 [huto:]muN <太者>
付録　戦時中の関連語彙
項目 浅間方言
B-29（戦闘機） [bi:njizju:Ku]:
P-51（戦闘機） [Pi:gozju:’i:]cI
金鵄勲章 [KiNsIKuNsjo:
空襲 [Ku:sju:
空襲警報 [Ku:sjukeiho:
駆逐艦 [kucIkukaN
グラマン（戦闘
機）
gurama[N
勲章 KuNsjo[:
原子爆弾 [geNsIbakudaN（<x>原爆）
航空母艦 ko:ku:[bokaN
高射砲 ko:sja[ho:
襲撃機 [sju:gek]ki
巡洋艦 [zjuNjo:kaN
焼夷弾 sjo:i[daN
進軍ラッパ sINguN[rapPa:
ゼロ戦 zjerosje[N
戦艦 sjeNka[N
潜水艦 sjeNsIi[kaN
戦闘帽 sjeNto:[bo:
操縦桿 sjo:zju:[kaN
弾痕（爆弾の穴） [daNkoN
鉄兜 [tecIkabu:]to
徹甲弾 [tekko:daN
呑龍（戦闘機） [doNrju:
隼（戦闘機） hajabu[sja:
編上靴 [heNzjo:]ka
奉安殿 [ho:’aNdeN（戦争前から）
防空壕 [bo:ku:go:
防空頭巾 [bo:ku:zIkiN
薬莢 tamaga:[ra <球殻>
薬莢金具 tamaN[tIku:
輸送機 [jusjo:]ki
輸送船 [jusjo:sjeN
ロッキード（戦
闘機）
do:tai[Ta:]cI <胴体二つ>．
Cf. do:ta[i.
